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En els darrers anys, des dels
mitjans de comunicació i les
publicacions especialitzades
ens arriben informacions
diverses, i sovint contradic-
tòries, sobre el tema de les
energies (les convencionals
i les renovables) i els recur-
sos disponibles de la Terra.
Es tracta d'una qüestió d'una
gran transcendència per la
implicació que té en el con-
sum responsable i en la
sostenibilitat de la nostra la
societat del benestar.
Carles Riba, doctor en
enginyeria industrial, profes-
sor de l’escola d’Enginyeria Industrial de la Universitat
Politècnica de Catalunya, director del Centre de disseny
d’equips industrials (CEDEI) dedicat a la relació univer-
sitat i indústria, ha estat reflexionant sobre la qüestió
energètica i concretament sobre “el consum de l’ener-
gia i els impactes ambientals que generen la producció
de béns i la prestació de serveis, així com les seves
conseqüències en el canvi climàtic”.
Aquest és un llibre de presa de consciència i de denún-
cia del dispendi dels recursos naturals que la societat
occidental ha fet de manera desmesurada durant els
darrers 200 anys, sense tenir en compte ni altres socie-
tats actuals ni les  generacions futures. L’autor defensa
que, per avaluar la situació del consum d'energia i la
seva producció, cal fer l'estudi a escala mundial: hi ha
països o regions que tenen i extreuen molts recursos
energètics i en consumeixen pocs i viceversa. La prin-
cipal dificultat radica a buscar les fons d’informació
fiables i a homogeneïtzar-ne les dades.
La informació del llibre prové d'una gran varietat de
fonts que van des de l’Agència del Departament
d’Energia del Govern dels
Estat Units d’Amèrica a
l’Agència Internacional de
l’Energia, o a la revista Oil
and Gas Journal, per posar
uns exemples de la llarga
llista consultada. Quant a les
dades, la gran varietat d'uni-
tats de mesura és enorme,
ja que cada reserva, consum
o producció d’un  sector de
l’energia ve donat en unes
unitats físiques diferents. La
unitat d’energia de la física
és el juli (J), però els dife-
rents sectors fan servir uni-
tats com TEP (tona equiva-
lent de carbó, petroli),
metre cúbic (gas), tones (carbó) o Wh (electricitat) o els
seus múltiples. Carles Riba  ha elaborat una taula d’e-
quivalències entre les diferents unitats sense les quals
no és possible fer aquest estudi tan ampli.
El llibre conté nombrosos gràfics i taules d’elaboració
pròpia. Tots ells citen al peu la font de la qual es
nodreixen, per tant són verificables. Els gràfics, malgrat
ser de doble o múltiple entrada, són de lectura molt
fàcil i exposen d’un sol cop d’ull tota la informació.
Trobem, per exemple, un gràfic que ofereix dades
sobre: la producció acumulada, les reserves futures i les
reserves originàries del petroli, del gas natural, del
carbó, de l’urani i de les energies renovables en el món
i també desglossat per sis regions del món, indicant-ne
la quantitat d’energia en TW,a i el seu percentatge
respecte del global. Tot un exercici reeixit de conden-
sació d’informació en mitja pàgina!
Aquesta característica expositiva permet que les per-
sones avesades a llegir gràfics i taules puguin dur a
terme la lectura de cada capítol del llibre tan sols
llegint-ne la introducció i mirant-ne les taules, a través
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de les qual poden treure la seva pròpia conclusió. D'altra
banda, es pot llegir tan sols el text, que és molt sovint la
interpretació dels gràfics. Així tenim que el llibre pot ser
mirat des d’una doble òptica, la dels lectors de textos i la
dels lectors de gràfics i taules.
L’autor ha estructurat el llibre en quatre parts: Recursos
d’energia primària, Energies secundàries o intermèdies,
Fonts alternatives d’energia i Recursos de la terra.
La primera part, després de presentar el llibre i concretar
alguns conceptes bàsics sobre l’energia, se centra en el
consum i reserves d’energia primària, és a dir,  aquella que
la naturalesa ens ofereix directament: el petroli cru, el gas
natural, el carbó i el urani. I també és primària l’energia
geotèrmica, l'eòlica, la radiació solar, la provinent de les
marees, la dels salts d’aigua i la de la biomassa. En l’a-
partat dedicat al consum analitzat a escala planetària i
també per regions del món, destaca, per exemple, que
Europa gasta per càpita 10 vegades més que Àfrica, i
Amèrica del nord dues vegades més que Europa.
Aquesta energia primària gairebé mai no es pot utilitzar
directament per a les necessitats humanes i cal transfor-
mar-la en energies secundàries, tema de la segona part.
Les energies secundàries són principalment l’electricitat, ja
sigui produïda per una central tèrmica o nuclear o per la
força del vent, i els combustibles, com la gasolina, el
gasoil, el querosè, el gas butà o el propà, entre altres.
També són energies secundàries el carbó, en les seves
formes comercials, i el combustible d’urani (diferent del
material d’urani). L'autor comenta que l’electricitat s’està
convertint en l’energia per excel·lència per la seva facilitat
d’usar-la en qualsevol lloc, sempre que el consumidor
estigui connectat a la xarxa, malgrat que cal consumir-la a
l’instant, ja que acumular-la en piles i bateries és compli-
cat. Cal esmentar el comentari que fa sobre el consum
d'energia i les emissions de CO2 del cotxe elèctric en
relació amb el cotxe convencional. Riba destaca que, si es
calcula des de la font primària fins al gir de la roda, tant el
consum com les emissions són equivalents en les dues
tecnologies. La diferència rau en el lloc on es fa aquest
consum i on es produeixen les emissions, si és en una ciu-
tat (en el cas del cotxe convencional) o en una central
elèctrica (en el cas de l'elèctric). Insisteix en el fet que
sempre cal avaluar l’energia de tot el procés, des de l’ex-
tracció de les fonts primàries fins al consum, passant per
l’energia dissipada en la destil·lació del producte o la pro-
ducció d’electricitat, segons el cas, i en el transport. Però,
també, en la construcció, desmantellament i reciclatge de
les centrals energètiques, refineries i altres instal·lacions
necessàries. D'altra banda, proposa que en lloc d’estudiar
l’energia necessària per produir el gir de la roda, s'avaluï
l’energia requerida per traslladar una persona, i conclou
que la solució  més raonable és el transport públic.
En la tercera part l’autor fa una exposició del que anome-
na fonts alternatives d’energia, que inclouen els nous
descobriments energètics. Hi estudia la utilització de
petrolis i carbons d’extracció no convencional, les alterna-
tives nuclears i les noves energies renovables (solar tèr-
mica, solar fotovoltaica, hidroelèctrica, eòlica, geotèrmica i
biocarburants). Segons la seva opinió, cap d’elles pot asse-
gurar els consums actuals d’energia i encara menys els
creixements futurs. 
Carles Riba considera que la crisi actual és conseqüència
de l'inici de l’exhauriment dels recursos de l’energia fòssil
(carbó, petroli, urani..). Durant milers d'anys, la vida a la
Terra ha sobreviscut sense aquests recursos. El principal
recurs energètic ha estat,  i encara és, el sol, que està
pràcticament a l’origen de tots els processos energètics. La
humanitat ha malmès els boscos, els sòls agrícoles, la bio-
diversitat, l’atmosfera o l’aigua mentre que el sol no s’ex-
haurirà per causes humanes. En aquest darrer capítol l'au-
tor presenta l’estat mundial dels recursos de la Terra: l’a-
gricultura la ramaderia, la pesca, l’aqüicultura, els recursos
forestals, l’atmosfera i el canvi climàtic. També tracta de la
petja ecològica i de les emissions de CO2, i acaba amb
unes reflexions finals.
A partir de les dades, Carles Riba reflexiona sobre el fet
que la tendència del consum d’energia per càpita global és
creixent, i més tenint en compte el creixement continuat
de la població mundial. Observa que aquest consum és
molt desigual entre els diferents sectors de població i
entre les diferents regions del planeta.
L'autor recorda que les reserves de combustibles no reno-
vables són, per principi, finites. Poden haver-hi descobri-
ments de nous jaciments o noves formes d’extreure’n les
reserves, però s’acabaran. De fet destaca que les reserves
de petroli ja han arribat al seu zenit, o moment de màxi-
ma extracció, i que en els anys posteriors arribaran al seu
zenit els altres combustibles no renovables. Calcula que,
amb les previsions actuals de consum i de creixement de
població, les reserves de petroli s’esgotarien al voltant del
2046, i llavors, a falta de petroli, s’anirien exhaurint ràpi-
dament els altres recursos (gas natural, urani i carbó, per
aquest ordre) que no arribarien més enllà de l’any 2060.
Sosté, per altra banda, que ni l’energia nuclear produïda a
partir de processos de fusió —avui dia encara no resolts—
ni les energies renovables permetran mantenir el nivell de
consum energètic que té la societat occidental. 
L’amenaça de la incertesa del canvi climàtic produït sobre-
tot per l’emissió de CO2 provinent del consum de com-
bustibles fòssils, i l’abús dels recursos naturals de la bios-
fera (agricultura, ramaderia, pesca, explotació de boscos...)
porta indefectiblement a plantejar-nos un canvi dràstic del
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model de desenvolupament, que haurà de ser més
sostenible, menys consumidor i molt més igualitari. L'autor
conclou que l'única alternativa passa per les energies reno-
vables, que implicaran prescindir dels consums
desmesurats actuals i avenir-nos a gran canvis culturals i
tecnològics.
Aquest és un llibre farcit de dades. Pot resultar complex de
llegir, però són precisament les dades, amb les seves refe-
rències a les fonts, les que ens permeten convèncer-nos
del rigor del que s’exposa. Malgrat que les dades de què
disposa provenen de les grans agències de l’energia, les
interpretacions i conclusions d’aquest llibre ben sovint dis-
crepen de les oficials. Carles Riba ens fa pensar en el nos-
tre present i el nostre futur, i amb la seva actitud compro-
mesa es converteix en un crític de la manera actual de
viure i en un promotor del canvi cap a un nou model de
societat.
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